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Resumo  
A Segurança do Trabalho pode ser entendida como uma ciência que busca preservar a 
saúde do trabalhador no ambiente laboral, através de mecanismos de prevenção dos 
riscos ocupacionais. As situações vivenciadas pelo homem ao desenvolver o trabalho e 
que podem comprometer o seu equilíbrio físico, psicológico e social , bem como o 
patrimônio físico da empresa, são compreendidas como riscos ocupacionais. As técnicas 
adotadas pelos gestores para controlar e monitorar o ambiente laboral podem ser por 
meio de atos gerenciais, administrativos, educacionais e de ordem produtiva. A finalidade 
desse gerenciamento é garantir a integridade e a capacidade laboral do homem e da 
empresa. No Brasil, há legislações específicas para regular e orientar a condição de 
trabalho, apresentada na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e nas Normas 
Regulamentadoras (NR). Os setores da construção civil e da indústria de transformação 
possuem os maiores índices de acidentes do trabalho no estado de Santa Catarina. Essa 
situação de maior exposição aos riscos ocupacionais é originária de condições físicas no 
ambiente laboral e de determinados processos de produção, aliadas ao ritmo de trabalho 
intenso que acentua o estresse do organismo.  A falta de informação sobre a segurança 
do trabalho e o trabalho seguro, tanto por parte do empregado como pelo empregador/ 
gestor, refletem em custos, perdas materiais, danos ao organismo e numa sociedade 
ignorante e descrente de seus direitos. A partir disso, propõe-se apresentar uma síntese 
das legislações da área de segurança do trabalho por meio de uma linguagem cotidiana e 
através de relações com a prática profissional. Parte-se do conhecimento dos riscos 
ocupacionais e suas formas de reconhecimento, evoluindo para as estratégias de controle 
de exposição ao risco adotadas nas empresas, bem como os reflexos no indivíduo e na 
condição do trabalho. Portanto, o objetivo é compartilhar informações sobre a área de 
Segurança do Trabalho e as formas práticas, dentro do exercício profissional, que ela 
contribui para o indivíduo exercer sua cidadania e seu trabalho de forma adequada. 
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